






















































発 表 NDC 78年～79年，秋・冬モー ドショー
主要素材 ウー ル，変り織りターフwルジョ ゼーッ卜， 茶の明色








た時のス トレイ 卜なラインから， 裾巾（9. 2 
メー トル）の拡がりまでの，様々なライン
の表情を求めてみた。同時に，一枚の平坦
な布扱いには求められないティヤードによ
る布の陰影と，流動効果を配してみた。
この素材には，プリントをはさんで地色の
ピンクによるボーダー柄があったが，切替
を自然に表現する上からボーダ一部分をす
べてカットして用いた。 しかしショルダー
のス トラップと ラパリエールのリボンと
して，このピンクの部分を活用したところ
これがとても若々しく全体に作用してく れ
た事を付記したいと思う。
発 表 NDC78～79年，秋・冬モートヘンョー
主要素材 シルクデシン
